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Skripsi ini berjudul “Nilai Hadis- hadis Sholat Ba’dal Jum’at Dalam Sunan Abu Daud”. Sedangkan yang 
dimaksud dengan sholat ba’dal jum’at adalah sholat sunah yang dilakukan setelah melaksanakan sholat 
jum’at. Penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan nilai sahih dan tidaknya hadis- hadis sholat ba’dal 
jum’at dalam Sunan Abu Daud. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai sanad kesemuanya adalah muttasil sedangkan kualitas 
para perawinya siqah kecuali seorang yang kurang dabit. Sementara itu nilai matan hadis- hadisnya empat 
hadis bernilai sahih, satu hadis bernilai hasan dan yang dua bernilai daif. Sedangkan kehujjahan hadis salah 
ba’dal jum’at adalah boleh melaksanakan sholat ba’dal jum’at dua raka’at boleh juga lebih dari dua namun 
tempat pelaksanannya lebih baik di rumah. Tapi jika tidak dapat melaksanakan maka boleh dilakukan di 
masjid asalkan ada pemisahan yang jelas antara sholat wajib dan sholat sunah. 
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